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einer Tuberculose der .Nebennieren, wurden die Lungen noch 
naohtr/iglich befal]en, es land sich bei der Section eine trisehe 
Tubereulose derselben. Bei den vier anderen, einer Darm-, einer 
ttodentnberculose und zwei F'allen yon Tuberculose der ser/Jsen 
Hgute, blieben die Lungen vSllig frei. In allen diesen 6 F/illen 
waren in den Tonsillen keine Tuberkel naehzuweisen. 
Wenn wir demnach die Tonsillartubereulose nur in den 
F/i.llen finden, in denen eine Infection durch phthisisehes Sputum 
eingetreten sein kann, in solchen, in denen diese MSglidlkoit 
nicht vorlag, dagegen nie, so sprieht das doch wohl mit  grosser 
Wahrseheinlichkeit daNr, dass wir in einer derartigen Infection 
die Ursaehe dieser Affection zu suchen haben. Ffir die Annahme 
einer Primgrerkrankung der Tonsillen dagegen, einer Resorption 
des Tuberkelgiftes dutch dieselben, ergiebt sich aus unseren Be- 
obaehtungen kein Anhaltspunkt, wenn es mir auch natiirlieh fern 
liegt, die NiSgliehkeit einer solehen zu bestreiten. 
Eine klinisehe Bedeutung kommt den besehriebenen Oebil- 
den anscheinend nieht zu. --- 
X~i;ll. 
Zur pathologisehen An~tomie tier Darmnervenplexus. 
Von Dr. A. Blaschko in Berlin. 
Zur Zeit tier VerSffentlichung meiner ,,~fittheilung fiber eine Erkrankung 
der sympatMschen Geflechte der Darmwand" (dies. Archly Bd. 94. S. 136) 
kannte ich yon tterrn J i i rgens'  krbeiten fiber denselben Gegenstand nur 
den Titel eines am 12. Juli 1882 in der Berliner tied. Gesellschaft gehal- 
~enen Vortrages: ,,Ueber die Beziehungen der progressiven Nuskelatrophie 
des Darms zu Morbus Addisonii". Von befrenndeter Sdte bin ich jetzt dar- 
auf aufmerksam gemacht worden, dass Kerr Jf irgens schon am 16. 5iarz 
1881 ebendaselbst einen Vortrag ,,Ueber eine eigenthfimliche Erkrankung 
des ])arms" gehalten hat. Aus dem in den Verhandlungen dieser Ge- 
sellsehaft 1880--1881. Theil 1. 8eite 96 enthaltenen kurzen Referat ersehe 
ich, dass Herr Jfirgens sehon damals fibe% den melnigen 5hnliehe~ Befunde 
an den Dar, mnervenplexus beriebten konnte, worauf ieh hiermit aaehtrSglieh 
hinweise. 
Berlin, den 17.1%bruar I884. 
